
























































































































































か 1.002 －0.040 0.006
き 0.709 0.096 －0.012
あ 0.002 1.001 0.055
う －0.090 0.535 －0.231
い 0.236 0.356 －0.337
お －0.002 －0.030 －0.943






係数 標準誤差 ｔ p値
切片 2.651 0.074 35.984 0.000













































































































































































































































































































































































































































（10）  R Core Team （2015）. R：A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
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強度行動障害支援者養成研修を支える仕組みの検討（山本・真鍋・葛西）
A Study of Systems that Support Severe Behavior Disorder Specialist Training
─Based on the questionnaire survey at Follow-up Training of 
Sever Behavior Disorder Specialist Training─
 YAMAMOTO Aya, MANABE Ryuuji and KASAI Toshiharu
Abstract
　In 2013, the Ministry of Health, Labor and Welfare started “the training 
seminar of supporting specialist for severe behavioral disorder” in every welfare 
service for persons with disabilities. These seminars are important in terms of 
abuse intervention, but the technical knowledge and practical skills for it are not 
substantiated only by them. In 2014 and 2015, Hokkaido Government entrusted the 
project to a social welfare corporation “Harunire No Sato”, that also held the follow-
ups. This report showed the follow-up seminars carried out along with the project 
and the results of questionnaire by examining the factors for institutional abuse and 
the necessary structures continuing the specialist supports for severe behavioral 
disorders. It was found that the relationship between “mentality among the staff” and 
“abuse-like situations” was significant, indicating the importance of creating in-house 
atmosphere. The practical ideas about the follow-up system were also summarized.
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